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Zisady pro rrypracov6ni :
1. Varnou konvici zahiejte vodu na bod varu a pii ochlazovdni na teplotu 30" mdite teplotu po 5o.
2. MEieni opakujte pro pdt varnych konvic ruznj'ch typri pro objemy vody 0,5; 1 a 1,5 I'
3. Vypoditejte pomdrnd hodnoty soudinitele piestupu tepla v z6vislosti na teplot6 vody.
4. Namdien6 a rrypodten6 hodnoty zobrarte v grafech.
5. Posud'te dosaZend Wsledkv.
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